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　The aim of this study was to examine the relationship between one's sense of control of internal 
factors and one's attitude toward a chosen career that matches the internal factors. Participants 
completed a questionnaire about the motivations for their career choices that matched internal 
factor, sense of control of internal factors, and attitude toward their chosen career. The results 
showed they were motivated to make career choices based on their present interests and hobbies 
that they believed were possible to control. In the group motivated to make choices that matched 
controllable internal factors (control choice-oriented high group), the attitude toward a chosen 
FDUHHUWKDWPDWFKHGWKRVHFRQWUROODEOHLQWHUQDOIDFWRUVZDVPRUHDIÀUPDWLYHWKDQWKHDWWLWXGH
toward other careers. In the control choice-oriented low group, the degree of sense of control 
of several internal factors was negatively correlated with the attitude toward a chosen career 
WKDWPDWFKHGWKRVHLQWHUQDOIDFWRUV7KHSRVVLELOLW\RIWKHDSSOLFDWLRQRIWKHVHÀQGLQJVWRFDUHHU
guidance was also discussed.
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determination theory; Deci & Ryan, 1985）に基づいた研究成果が参考になるだろう。例えば，進
路選択の際に自己決定性が高く自律的であるほど，仕事を持つことへのコミットメントが高く





































































































効果があるかを検討するために，２（統制的選択志向：統制的選択志向 - 低群，統制的選択志向 - 高群）
×６（内的要因種：現在の興味・関心，趣味・好み，性格，知的能力，学部・学科，子供の頃の興味・
関心）の２要因分散分析を行った。その結果，「統制的選択志向」の主効果（F(1, 471)=7.56, p<.01）
が有意であり，統制的選択志向 - 低群は全体として統制感が低かった。また，内的要因種の主効果（F(5, 









ころ第１主成分（固有値 : 5.87，寄与率 :0.73）で十分な説明率が得られ，すべての項目が第１主成







効果（F(1, 461)=20.60, p<.01）が有意であり，「統制的選択志向 - 低群」（M=0.41, SD=2.06）より「統
制的選択志向 - 高群」（M=1.17, SD=2.05）の方が高かった。また，「選択の基準とした内的要因」の
主効果（F(5, 461)=3.62, p<.01）と交互作用（F(5, 461)=3.60, p<.01）が有意であった。下位検定の
結果，「統制的選択志向」の単純主効果は，「現在の興味・関心」（F(1, 461)=18.69, p<.01）と「趣味・
好み」（F(1, 461)=17.64, p<.01）でのみ有意であり，「選択の基準とした内的要因」の単純主効果は「統
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